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PRZERWA W WYKONYWANIU
ZAWODU LEKARZA
Dłuższa przerwa w wykonywaniu zawodu
lekarza powoduje, że w przypadku powrotu
do zawodu po upływie czasu określonego
w ustawie powinien on odbyć dodatkowe
przeszkolenie. O zamiarze powrotu do zawo-
du lekarz jest zobowiązany poinformować
właściwą okręgową radę lekarską. Miejsce
i tryb szkolenia ustala Okręgowa Izba Lekar-
ska. Szkolenie ma charakter obowiązkowy
i jest niezależne od przyczyn, z jakich po-
wstała przerwa w wykonywaniu zawodu.
Uchylanie się o uczestnictwa w przeszkole-
niu uzupełniającym skutkuje konsekwencja-
mi w postaci zawieszenia w prawie wykony-
wania zawodu bądź ograniczenia w wykony-
waniu określonych czynności medycznych.
PRZERWA W WYKONYWANIU ZAWODU
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (tekst jedn. z 2008 r., Dz.U., nr 136,
poz. 857; dalej w skrócie „ustawa”) lekarz,
który zamierza podjąć wykonywanie zawo-
du po upływie 5 lat od uzyskania dyplomu
lekarza przed przyznaniem ograniczonego
prawa wykonywania zawodu jest zobowiąza-
ny do odbycia przeszkolenia. Ponadto do
odbycia przeszkolenia zobowiązany jest le-
karz, który posiada ograniczone prawo wy-
konywania zawodu i zamierza podjąć wyko-
nywanie tego zawodu po upływie 5 lat od
ukończenia stażu podyplomowego. Nato-
miast lekarz posiadający prawo wykonywa-
nia zawodu i niewykonujący go przez okres
dłuższy niż 5 lat, a zamierzający podjąć jego
wykonywanie, ma obowiązek zawiadomie-
nia o tym właściwej Okręgowej Rady Lekar-
skiej i odbycia przeszkolenia. Ustawa okre-
śla czas niewykonywania zawodu przez leka-
rza skutkujący obowiązkiem odbycia prze-
szkolenia na więcej niż 5 lat. Oznacza to, że
jeśli przerwa ta wynosi 5 lat, nie jest wyma-
gane odbycie przeszkolenia. Termin 5-letni
obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy za-
mierzają wrócić do zawodu.
PRZERWANIE BIEGU TERMINU 5-LETNIEGO
Aby nastąpiło przerwanie biegu terminu
5-letniego lekarz powinien przed upływem
5 lat podjąć wykonywanie zawodu i wykony-
wać go nieprzerwanie co najmniej 6 miesię-
cy w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Ak-
tywność zawodowa może obejmować udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych czy nauczanie
zawodu.
OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA IZBY
Lekarz zamierzający powrócić do zawodu
jest zobowiązany do poinformowania o tym
Okręgową Izbę Lekarską. Wymóg ten nie
Przerwanie biegu
5-letniego terminu
nastąpi, jeśli lekarz przed
upływem 5 lat podejmie
wykonywanie zawodu
i będzie do wykonywał
nieprzerwanie przez co
najmniej 6 miesięcy
w wymiarze 40 godzin
miesięcznie
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dotyczy jedynie lekarza — obywatela pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej,
posiadającego dokumenty uprawniające go
do wykonywania zawodu w Polsce, a dotych-
czas nie uzyskał prawa wykonywania zawo-
du w Polsce.
TRYB, MIEJSCE I PROGRAM
PRZESZKOLENIA
Zarówno tryb, miejsce, jak i program prze-
szkolenia ustala Okręgowa Rada Lekarska
indywidualnie. Okręgowa Rada Lekarska
bierze pod uwagę okres, przez jaki zawód nie
był wykonywany, i kwalifikacje lekarza.
Przepisy ustawy nie wskazują, w jakiej for-
mie ma się odbyć samo przeszkolenie, a na-
wet czy, jeżeli lekarz weźmie udział w prze-
szkoleniu, czy będzie ono uznane za odbyte,
czy zakończy się sprawdzeniem wiedzy uzy-
skanej w trakcie przeszkolenia. Od ustaleń
Okręgowej Rady Lekarskiej lekarzowi nie
przysługuje odwołanie.
KOSZTY PRZESZKOLENIA
Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 5 ustawy kosz-
ty przeszkolenia w całości obciążają lekarza.
Jest to niezależne od przyczyn niewykony-
wania zawodu. Brakuje jednak regulacji
w ustawie odnośnie do przypadków, gdy le-
karz nie posiada środków finansowych na
pokrycie kosztów przeszkolenia.
UCHYLANIE SIĘ O PRZESZKOLENIA
Uchylanie się lekarza od uczestnictwa
w przeszkoleniu skutkuje wyciągnięciem
wobec niego poważanych konsekwencji
w postaci zawieszenia w prawie wykonywa-
nia zawodu bądź ograniczenia w wykonywa-
niu określonych czynności medycznych. De-
cyzję w tym przedmiocie podejmuje Okrę-
gowa Rada Lekarska w formie uchwały, na
którą przysługuje odwołanie do Naczelnej
Rady Lekarskiej.
Od ustaleń w zakresie
trybu, miejsca
i programu przeszkolenia
lekarzowi nie przysługuje
odwołanie
P O D S T A W A  P R A W N A
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty (tekst jedn. z 2008 r.
Dz.U., nr 136, poz. 857)
